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El tanque evaporímetro presenta problemas de precisión y mantenimiento, derivados principalmente 
de la falta de automatización de las medidas y de las necesidades de control del llenado cuando se 
alcanza el nivel mínimo por evaporación o un nivel máximo por lluvias.




Los datos son almacenados en un fichero de excel para su tratamiento posterior
Se consiguió supervisar, controlar y adquirir datos, de forma remota (UPCT) mediante un 
sistema SCADA desarrollado con LabVIEW, que se comunica de forma inalámbrica con un Field
Point, permitiendo el registro de la evaporación y el control automático del llenado del tanque.
CONCLUSIONES
Evolución de los parámetros climáticos
El SCADA
La interfaz gráfica del programa desarrollado consta de dos fichas o solapas






































































Sinóptico de la aplicación desarrollada con LabVIEW Solapa “parámetros climáticos”
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